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OS SUFIXOS ALTERATIVOS EN GALEGO
ROSA Ma. LIGERO VALLADARES
O galega, coma o portugués, ¿ unha linguachea de sufixos diminutivas, lenes e deli-cados, aínda que tampauco íie faltanaumentativos rexos e poderosos, ou des-
pecrivos capaces de facer dano ó máis forte das
deuses. Neste dominio marfolóxico aurras linguas
europeas, incluso as de maior prestixio e difusión,
non se semellan á nasa ou seméllanse un pauquiño.
Como primeiro paso esrablecerémo-las caracte-
rísricas destes sufixos:
a) Modifican un lexema, pero non Ile mudan a
categoría, por exemplo: neno> neniflo, libro>li-
brazo,...
b) A súa entrada só aparece no diccionario can-
do por causas históricas esas palabras con sufixo
adquiriron un determinado significado e se constí-
ruiron cama palabras autónomas, por exemplo:
galo>galiña, fouce>fouciño,...
c) A súa elección depende da voníade do falante,
quen engade un matiz novo e persoal a esa palabra.
Vexa o lector que non se trata de pura cariño
patriótica e permítame que ííe presente unha breve
comparacion.
Cando queremos traducir ó inglés todos estes
matices vémanos abrigadas a botar man dautros
medias, véxanse os exemplos: homón>tal/ man,
muileraza>strong woman, burrazo>.great donkey,
alrote>vny h:kh, cancifio>lñrle dog, señorira>young
lady,... ¿Expresan estes substiturivas os matices
afectivos que pretendemos comunicar? Se miña
avoa dique «María é unha señorita» temas que tra-
ducilo cama Mary isayoung lady, aínda que a avoa
quería dicir que nunca traballa.
Con respecto ó francés atapamos toda unha
lista de sufRas diminutivos:
Phncipaux sujfixes diminutfi:
Sujfixes de noms et d ‘adject¿fi: -eau, -elet,
-e//e, -elot, -ereau, -ero/e, -eron, -et, -ette,
-eteau, -eton, -iche, -ichon, -icule, -iculer, -iI/e,
-ilIon, -in, -iole, -iquet, -oche, -ole, -on, -onnet,
-ot, -ule.
Szqfixes des verbes: -eter, -iller, iner, -oter,
-onner, -onil/er.
Pero observamos a súa limitación en canto a
sufixos aumentativas:
Augmentatzf: Par et re sont des prejixes
augmentatij? dans parfaire, persenner, recher-
cher, ressentir. uy a également des suifixes aug-
mentat¿fi -ail, -as, -on: portail (fachada), cou-
telas (machete), caison <arcón). (E Brunot, La
Pensée et la Langue, p. 657)
Estas palabras que Brunot dá como exemplos de
aumentativos son discutibles, porque cando o
falante as usa xa non é consciente da derivación
alterativa que se debeu producir nalgún momento
de evolución da Iingua, poío tanto, son palabras
con identidade propia.
Pensemos nalgúns exemplos:
Maigre pode presentar varias formas maigrelet-
te, maigrichonne ou niaigriotee, en galega
«magro» presenta ramén unha rica variedade
(magriño, magrecho, magrote, magrica, magra-
za, magrón). ¿Pode indica-lo francés todos estes
marices connotativos?
Se encontramos un par de paisanos comentan-
do que había unha «mulleronaza» naquel restau-
rante, ¿como o traducimos ó francés? JI y a une
grossefemme en le restaurant.
O castelán está máis próximo a nós en abun-
dancia expresión de afectivid-ade, para isa ten á
man un amplo abano de posibilidades en canto a
sufixos diminutivas (-ira, -illo, -ico, -in, -uclo, -mo,
-lijo, -ajo, -ejo, -ija) coas súas correspondencias femi-
nínas e, Ás veces, can incrementos (-c-, -ec, -ecec-)
colocados entre o nome positivo e a desinencia;
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tampauco líe faltan aumentativos (-aza/a, -ón/a,
-acho/a, -ate/a), ás veces empregados con valor
despectivo.
Nalgún momento incluso chega á acumulación,
por exemplo: picaronazo, poblachón, chiquitito,
plazoleta, callejuela.
O galega, pola súa banda, non queda atrás en
abundancia de sufixos alterativos:
* Sufixos diminutivos: -iña, -ela, -ola, -acha,
-echo, -ocho, -ucho, -exo, -uixo, -etc, -are, -eco,
-ico, -uco.
* Sufixos aumentativos: -azo,- ¿o, -ote, -orto.
* Sufixas despectivos: -aco, -acho, -ancho, -astro,
-asno, -angra, -engue, -ucho, -ulle, -anga, -apa,
-aupo, -uco, -uxo, -uzo, -ate.
A rica expresividade connotativa do portugués
enriquece a da galega, rodeado por dúas linguas
abondosas en sufixos alterativos.
O galega abusa das diminutivos e chega ó cii-
mulo do risible na lingua familiar, ¿ o caso de
«pequeneiriña, pequechiño, pequenechiño, pou-
querrechifla, pauquichiño, pauquenechiña, pon—
quirrichiño» (este último é unha beleza polisilábi-
ca de is onomatopeicos, que parecen imita-lo chía
dun paxariña>.
Canta ironía atapamos en: «Hai homes e homi-
nos’>. Canta malicia subterránea en: «Ela está gor-
decha”. Que Jase de tolerancia rezuma: «O seu
pecadiño de ródalas días era fumar un cigarro des-
pois das comidas”. E para arredandar, que pensar
de «Xoseciña” cando a usamos para abranda-lo
naso contrincante.
Deixando a un lada os diminutivos técnico-eru-
ditas procedentes da latín (tipo «minúsculo, aurí-
cuna, lóbulo, película>’), nórese que son case intra-
ducibles os aumentativos-diminutivos do tipo
«porcallonciño, rilloriño, gordechiño, fedellanci-
no...”. Cando a avoa líe rifa ó neriño, que emborcou
o [cite sobre a raupa nava, clahiando: «;Ah, parca-
llanciño!’>, a traducción parafraseada é: «non nego
que el é porcallán» (aumentativo), «pero quérolle
tanto que lía perdaa» e engádelle un -ciño, (dimi-
nutivo e moderador).
En canto ós aumentativos, que riqueza de mati-
ces apreciativos aropamos en termos tan poderosos
e explosivos, de tanta densidade semántica, coma:
mullerón, viñaza, homazo, fesrón, rapazona, man-
gallón, raleirón.
Canta vinagre se acochanos sufixas despectivas de:
maricalla, pendanga, casaupa, camechón..., que mar-
can unha valorización e caregorización do obxecro.
Queda claro que os galegas somos xenre agari-
masa de naso, así o demastra a abondaso uso das
diminutivos, pero «a vaquiña poloque vale», cando
alguén nos amola ramén sabemos como escorrenta-
la e para isa só hai que ir ós maias ou escoita-las
coplas do antroido, que veñen lembrarnas aque-
burras que na Hade Media se chamaron de escar-
nía e maldicer e nas cales za se atapaban numero-
sos ezemplas desres sufocas: jograrere. jagraron,
galion, falconcinha, galguinho, chalan,... ¡Cantos
matices expresivas se acachan tras deles!
Esta leiriña ten herbiña abondo para cortar pero
par hoxe quedo aquí. Por isa, ¡adeusiña! ou ¡abu-
riño!, que son tamén diminutivos de grande inten-
sidade afectiva, ruáis bonitos có italianismo que
agora está tan de moda, «chao», que za empeza a
aparecer na sua forma diminutiva «chauciño», o
mesmo que «hasta lueguiño”...
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